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powierzchnią.	 Takie	 warunki	 można	
otrzymać	umieszczając	w	powietrzu	lub	






























































Jeśli	 do	 oświetlenia	 układu	 użyjemy	 lampy	 sodowej	 emitującej	 światło	

















długości	 fali	 padającego	 promieniowania.	 Umieszczając	 pomiędzy	 szklanymi	
powierzchniami	krople	różnych	cieczy	i	mierząc	promienie	pierścieni	Newtona	
można	też	wyznaczyć	współczynnik	załamania	światła	badanych	cieczy.
Pierścienie	 Newtona	 obserwuje	 się	 również	 oświetlając	 układ	 od	 spodu.	
W	tym	wypadku	środkowy	prążek	jest	jasny,	a	nie	ciemny,	jak	w	przypadku	
światła	padającego	na	soczewkę	od	góry	(rys.	1).
Jeśli	 padające	 światło	 nie	 jest	 monochromatyczne,	 lecz	 składa	 się	 z	 fal	
o	różnych	długościach,	dla	każdej	z	nich	promienie	pierścieni	będą	nieco	inne.	
Układy	prążków	nakładają	się	na	siebie	i	w	rezultacie	otrzymuje	się	obraz	wie-
lokolorowych	pierścieni	Newtona.	
Rys.	7.	Powiększenie	wielokolorowych	pierścieni	Newtona
Więcej	informacji	o	zjawisku	interferencji	światła	można	znaleźć	w	numerze	26	Neutrina.
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